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MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Rad: 11)
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEPUTUSAN ANGGOTA DALAM MENGAMBIL PEMBIAYAAN 
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NIM. 1522202110
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Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial, 
faktor produk dan faktor promosi terhadap keputusan anggota dalam 
mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap 
secara parsial. Dan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial, faktor produk 
dan faktor promosi terhadap keputusan anggota dalam mengambil 
pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap secara simultan.
Responden dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan 
murabahah KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 97 responden. Jumlah sampel diambil dari rumus 
Slovin. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik Non 
Probability Sampling dengan cara purposive sampling. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yaitu data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) 
dengan membagikan pada anggota pembiayaan murabahah KSPPS BMT 
Khonsa Cilacap. Metode analisis data menggunakan analisis regresi ordinal 
dan korelasi rank spearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 
secara simultan berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam mengambil 
pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Sedangkan 
secara parsial variabel faktor sosial dan faktor produk tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 
murabahah, sedangkan variabel faktor promosi berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah. Dari 
uji determinasi diketahui bahwa 40,7% terhadap keputusan anggota dalam 
mengambil pembiayaan murahahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap dapat 
dijelaskan oleh faktor sosial, faktor produk dan faktor promosi. Sedangkan 
sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi faktor lain yang dalam hal ini tidak 
menjadi bahan penelitian penulis.
Kata kunci: Faktor sosial, faktor produk, faktor promosi, pembiayaan 
murabahah, keputusan anggota
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CUSTOMER DECISIONS TO 
TAKE MURABAHA FINANCING IN KSPPS BMT KHONSA CILACAP
RETNO MURNIATI
NIM. 1522202110
E-mail: retno0murniati@gmail.com
Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business 
Islamic State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of social factor, product factor 
and promotion factor on customer decisions in taking murabaha financing at 
KSPPS BMT Khonsa Cilacap partially. And to find out the influence of social 
factor, product factor and promotion factor on customer decisions in taking 
murabaha financing at KSPPS BMT Khonsa Cilacap simultaneously.
Respondents in this study were murabaha financing customers KSPPS 
BMT Khonsa Cilacap. The sample used in this study was 97 respondents. The 
number of samples taken from the Slovin formula. Sampling in this study with 
Non Probability Sampling techniques by purposive sampling. This type of 
research is field research. Data sources are primary data and secondary data. Data 
collection techniques using a questionnaire by distributing to customers murabaha
KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Data analysis method uses ordinal regression 
analysis and Spearman Rank correlation.
The results showed that the independent variables simultaneously 
affected the customer‟s decision to take murabaha financing at KSPPS BMT 
Khonsa Cilacap. Whereas partially the social factor and product factor did not 
significantly influence the customer‟s decision to take murabaha financing, while 
the promotion factor significantly influenced he customer‟s decision to take 
murabaha financing. From the determination test it is known that 40.7% of the 
customer‟s decision to take murabaha financing on KSPPS BMT Khonsa Cilacap 
can be explained by social factor, product factor and promotion factor. While the 
remaining 59.3% was affected by other factor which in this case were not subject 
to the author‟s research.
Keywords: Social Factor, Product Factor, Promotion Factor, Murabaha 
Financing, Decision Customer
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perbankan mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga-
lembaga keuangan syariah yang bermunculan, dimana lembaga-lembaga 
keuangan ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Salah 
satu lembaga keuangan syariah yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu 
Baitul Maal wat Tamwil atau biasa disebut dengan BMT. Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam) 
yang mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, 
khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah.1 Sebagai lembaga 
keuangan, BMT memiliki fungsi sebagai lembaga intermediet yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat.
KSPPS BMT Khonsa Cilacap merupakan lembaga keuangan syariah 
terbesar di daerah Cilacap yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 156 
Tritih Wetan Jeruk Legi Cilacap. KSPPS BMT Khonsa Cilacap yang berdiri 
sejak tahun 1999 dan sudah memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 
beberapa daerah Cilacap dan sekitarnya. KSPPS BMT Khonsa Cilacap hadir 
di tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat 
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola, anggota, 
masyarakat dan pemerintah. Banyak produk yang ditawarkan oleh KSPPS 
BMT Khonsa Cilacap seperti produk penghimpunan dana dan produk 
penyaluran dana. Produk penghimpunan dana berupa produk simpanan yang 
menggunakan akad wadi‟ah dan mudharabah, sedangkan untuk produk 
penyaluran dana berupa produk pembiayaan dengan menggunakan akad 
murabahah, ijarah dan musyarakah.
                                                             
1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tamwil diakses pada Kamis, 14 Maret 
2019 pukul 18.50 WIB.
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Dalam hal penyaluran dana, KSPPS BMT Khonsa Cilacap lebih 
mengedepankan pembiayaan murabahah, dengan alasan bahwa pembiayaan 
murabahah risikonya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lain
karena pihak BMT telah membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan 
anggota BMT baik dari segi pembayaran maupun jumlah margin yang 
ditetapkan oleh BMT, serta pengembalian yang telah ditentukan sejak awal 
yang memudahkan BMT dalam memprediksi keuntungan yang akan 
diperoleh.2 Selain itu, pembiayaan murabahah juga cukup diminati oleh 
masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Khonsa Cilacap
No. Tahun
Jumlah Anggota Pembiayaan
Murabahah Ijarah Musyarakah
1. 2014 784 454 44
2. 2015 773 554 48
3. 2016 734 698 57
4. 2017 704 754 57
5. 2018 766 749 57
Jumlah 3.761 3.209 263
Sumber : KSPPS BMT Khonsa Cilacap, 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan 
murabahah merupakan yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan 
lain, yaitu sebanyak 3.761 anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan 
murabahah cukup diminati oleh masyarakat, dimana semakin banyak anggota 
mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menjadi anggota di sebuah 
lembaga keuangan tersebut semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin sedikit 
jumlah anggota suatu lembaga keuangan, maka minat masyarakat pun 
rendah.3 Selain itu, jumlah penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS 
BMT Khonsa Cilacap lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain 
dan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat 
pada tabel berikut ini.
                                                             
2 Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku Marketing Landing KSPPS BMT Khonsa 
Cilacap pada hari Selasa, 12 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.
3 Subroto, Skripsi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam 
Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun”, 
(Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).
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Tabel 1.2
Data Jumlah Penyaluran Pembiayaan KSPSS BMT Khonsa Cilacap
No. Tahun
Jumlah Penyaluran Pembiayaan
Murabahah Ijarah Musyarakah
1. 2014 7.217.879.042 4.953.551.550 776.793.260
2. 2015 8.117.100.983 5.402.106.678 380.226.500
3. 2016 10.729.839.118 4.257.851.507 351.128.833
4. 2017 12.241.881.411 3.426.740.406 340.153.405
5. 2018 14.590.840.794 3.637.006.652 2.092.026.305
Jumlah 52.897.541.348 21.677.256.793 3.940.328.303
Sumber : KSPPS BMT Khonsa Cilacap, 2019
Data di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah 
penyaluran pembiayaan murabahah sebanyak Rp 7.217.879.042, tahun 2015
sebanyak Rp 8.117.100.983, tahun 2016 sebanyak Rp 10.729.839.118, tahun 
2017 sebanyak Rp 12.241.881.411 dan tahun 2018 sebanyak Rp 
14.590.840.794.
Konsumen adalah objek luar bagian terpenting bagi setiap perusahaan/ 
lembaga. Perilaku konsumen menjadi perhatian tersendiri bagi perumus 
strategi pemasaran setiap perusahaan/ lembaga.4 Perilaku konsumen diartikan 
sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 
menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka 
harapkan dapat memuaskan kebutuhannya.5 Agar dapat bersaing dengan 
lembaga keuangan yang lain, KSPPS BMT Khonsa Cilacap harus 
memperhatikan perilaku anggota yang melakukan kegiatan penyimpanan 
maupun pembiayaan. Pada umumnya anggota yang melakukan pembiayaan 
akan memilih lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dan sesuai 
dengan kebutuhannya, dimana dalam mengambil pembiayaan tersebut anggota 
                                                             
4 Hotniar Siringoringo, “Peran Bauran Pemasaran terhadap Perilaku Pembelian 
Konsumen”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 3 Jilid 9 Tahun 2004), hlm. 125.
5 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, 
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83-84.
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akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum akhirnya memutuskan
untuk mengambil pembiayaan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kusnan selaku 
Marketing Landing KSPPS BMT Khonsa Cilacap, terdapat beberapa faktor 
yang berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 
murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Faktor tersebut antara lain 
faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku 
konsumen yang terbentuk dan berasal dari lingkungan sekitar. Umumnya, 
anggota KSPPS BMT Khonsa Cilacap memutuskan untuk mengambil 
pembiayaan murabahah karena mendapat informasi mengenai pembiayaan 
murabahah dan dorongan dari pihak keluarga, teman maupun rekan kerja.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan anggota dalam mengambil 
pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap yaitu faktor 
produk. Produk pembiayaan murabahah ini memiliki teknis atau prosedur
yang dianggap lebih mudah dan tidak berbelit-belit jika dibandingkan dengan 
pembiayaan lainnya, serta persyaratan yang dilakukan juga cukup ringan dan 
mudah, serta angsuran yang bersifat tetap sampai jangka waktu selesai.
Selain itu, promosi juga menjadi salah satu faktor yang menjadi 
pertimbangan anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah pada 
KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Dengan dilakukannya promosi maka akan 
membuat suatu perusahaan menjadi dikenal oleh anggota, dan membuat 
anggota lebih mudah dalam memutuskan untuk mengambil pembiayaan 
murabahah. Promosi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Khonsa Cilacap yaitu 
dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat mengenai produk-produk 
yang ada di BMT dan menjelaskannya secara detail. Penyebaran brosur ini 
dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh karyawan KSPPS BMT Khonsa 
Cilacap. Selain itu, KSPPS BMT Khonsa Cilacap juga mendatangi langsung 
rumah calon anggota dan memperkenalkan produk-produk yang dimiliki oleh 
BMT kepada calon anggota tersebut.6
                                                             
6 Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku Marketing Landing KSPPS BMT Khonsa 
Cilacap pada hari Selasa, 12 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.
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Adapun penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan dari penelitian terdahulu 
diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Friantoro, 
berdasarkan penelitian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah 
dalam mengambil pembiayaan yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor 
pribadi.7 Ulfi Rahma Yanti berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan yaitu karena 
faktor produk, promosi, lokasi, biaya, kualitas pelayanan, dan syariah.8
Damayanti Maysaroh berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan nasabah yaitu faktor sosial, pribadi, budaya, 
psikologis, lokasi, produk, pelayanan, fasilitas dan promosi.9
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut 
mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Anggota dalam Mengambil Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT 
Khonsa Cilacap”.
B. Definisi Operasional
1. Faktor Sosial
Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang sama-sama 
mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau 
penghargaan komunitas yang secara terus-menerus bersosialisasi di antara 
mereka sendiri baik secara formal dan informal. Menurut Kotler perilaku 
seorang konsumen akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 
kelompok acuan, keluarga, peran dan status.10
                                                             
7 Dian Friantoro, Skripsi, “Pengaruh Faktor Budaya, Sosial dan Pribadi terhadap 
keputusan anggota dalam Mengambil Kredit pada KP-RI Bina Mandiri Kabupaten Pandeglang”, 
(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).
8 Ulfi Rahma Yanti, Skripsi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Nasabah untuk Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di BMT Al Hijrah Salo Kabupaten 
Kampar”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015).
9 Damayanti Maysaroh, Skripsi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Nasabah dalam Memilih Bank Syariah”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
10 Yunita Sawitri, dkk, “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Faktor Sosial dan Faktor 
Psikologi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Yamaha Mio (Studi pada Yamaha 
Agung Motor Semarang)”, (Diponegoro Journal of Social and Politic Tahun 2013), hlm. 4.
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a. Kelompok acuan
Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki 
pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap 
atau perilaku konsumen tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh 
langsung terhadap konsumen dinamakan kelompok keanggotaan. 
Beberapa kelompok keanggotaan merupakan merupakan kelompok 
primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang 
berinteraksi dengan konsumen secara terus-menerus dan informal.
Selain itu, terdapat kelompok sekunder seperti kelompok 
keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih 
formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.
b. Keluarga
Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 
paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi 
acuan primer yang paling berpengaruh. Kehidupan pembeli dapat 
dibedakan menjadi dua keluarga yaitu kelompok orientasi terdiri dari 
orang tua dan saudara kandung seseorang.
Dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, 
politik,dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. 
Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari 
adalah keluarga prokreasi yaitu pasangan dan sejumlah anak 
seseorang.
Perusahaan tertarik pada peran dan pengaruh relatif dari suami, 
istri, dan anak-anak dalam membeli beragam produk dan jasa yang 
dikonsumsinya.
c. Peran dan status
Konsumen berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 
hidupnya, misalnya keluarga, klub, organisasi. Kedudukan konsumen 
dalam kelompok tersebut ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. 
Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 
pelanggan. Masing-masing peran mengharapkan status. Konsumen 
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orang memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan 
status mereka di masyarakat.11
2. Faktor Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar 
untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat 
memuaskan suatu keinginan/ semua kebutuhan.12
3. Faktor Promosi
Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
mengkomunikasi dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran.13
Menurut Bell (dalam Tjiptono, 1997: 118), promosi adalah semua kegiatan 
pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Dalam promosi 
terdapat empat kegiatan utama antara lain periklanan (advertising), 
promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity) dan penjualan 
pribadi (personal selling).14
4. Keputusan Anggota
Menurut Kotler (2002:234) keputusan adalah sebuah proses 
pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, 
mencari informasi, beberapa penilaian alternative, membuat keputusan 
membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen. Keputusan 
merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari perilaku anggota/ 
nasabah di samping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam 
menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa 
ekonomis. Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis perilaku 
                                                             
11 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, 
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83-84.
12 Sabillah Azhar Ramadlaniyah, dkk, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
untuk Menjadi Nasabah pada PT. BNI Syariah KCP Sidoarjo”, (Jurnal Ekonomi Pembangunan 
Volume 2 Tahun 2016), hlm. 95.
13 Junaidi, dkk, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih 
Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Idi 
Rayeuk)”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 1 Tahun 2017), hlm. 11.
14 Yunita Sawitri, dkk, “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Faktor Sosial dan Faktor 
Psikologi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Yamaha Mio (Studi pada Yamaha 
Agung Motor Semarang)”, (Diponegoro Journal of Social and Politic Tahun 2013), hlm. 3.
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pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi 
dan mempengaruhi keputusan nasabah.15
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok 
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah faktor sosial berpengaruh positif terhadap keputusan anggota 
dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa
Cilacap?
2. Apakah faktor produk berpengaruh positif terhadap keputusan anggota 
dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa
Cilacap?
3. Apakah faktor promosi berpengaruh positif terhadap keputusan angota 
dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa
Cilacap?
4. Apakah faktor sosial, faktor produk, dan faktor promosi secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap keputusan anggota dalam mengambil 
pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, 
maka tujuan penelitian adalah sebagai berik :
a. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keputusan anggota 
dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa
Cilacap
b. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk terhadap keputusan anggota 
dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa
Cilacap
                                                             
15 Sufitrayati dan Fanny Nailufar, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Nasabah dalam Memilih Bank Syariah di Kota Banda Aceh”, (Jurnal Ihtiyath Vol. 2 No. 1 
September 2018), hlm. 6.
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c. Untuk mengetahui pengaruh faktor promosi terhadap keputusan 
anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT 
Khonsa Cilacap
d. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial, faktor produk, dan faktor 
promosi terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 
murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk memperkaya ilmu 
pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan produk 
pembiayaan murabahah, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi 
penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Penulis
Sebagai gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah.
2) Bagi Lembaga Keuangan Syariah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
masukan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggota dalam 
mengambil pembiayaan murabahah.
3) Bagi FEBI IAIN Purwokerto
Sebagai salah satu bahan referensi untuk FEBI IAIN 
Purwokerto dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
E. Sistematika Pembahasan
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai penelitian yang 
dilakukan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami arah 
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pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka 
dan sistematika pembahasan.
BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi landasan teoritis dari penelitian. Pada bagian ini 
dikemukakan teori-teori yang telah diuji kebenarannya yang berkaitan dengan 
obyek formal penelitian.
BAB III Metode Penelitian
Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu 
jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data.
BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menguraikan tentang penyajian dan analisis data yang meliputi 
profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta analisis data tentang 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Anggota dalam Mengambil 
Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap.
BAB V Penutup
Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Pada bagian simpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dan 
memberikan saran untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran 
berikutnya.
 75
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan 
pada bab IV diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil uji regresi ordinal dapat dilihat pengaruh secara parsial pada 
parameter estimates. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 
sig. variabel faktor sosial sebesar sig. 0,790 lebih besar dari 0,1 maka 
faktor sosial tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam 
mengambil pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel faktor 
produk sebesar 0,355 lebih besar dari 0,1 maka faktor produk tidak 
berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 
murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel faktor 
promosi sebesar 0,06 lebih kecil dari 0,1 maka faktor promosi berpengaruh 
terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah
pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap.
4. Dengan melihat Model Fitting Information menunjukkan bahwa nilai Chi 
Square sebesar 42.173 dengan nilai sig. 0,000. Nilai sig. hasil analisis 
menunjukan Sig. 0,001 ≤ 0,1 maka terdapat pengaruh secara simultan atau 
bersama-sama antara faktor sosial, faktor produk dan faktor promosi 
terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah
pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap. Pada model regresi ordinal ini 
signifikan, karena nilai sig. 0,000 < 0,1. Ini berarti model regresi ordinal 
ini cocok digunakan pada penelitian ini.
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas 
maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kebaikan KSPPS BMT 
Khonsa Cilacap, sebagai berikut:
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1. Faktor sosial yang tidak mempengaruhi keputusan anggota dalam 
mengambil pembiayaan murabahah perlu dipertahankan, karena 
anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah berdasarkan 
kemauannya sendiri, tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
2. KSPPS BMT Khonsa Cilacap harus lebih memperhatikan produk 
pembiayaan murabahah yang dimilikinya dengan mempercepat 
proses pencairan (realisasi) pembiayaan sehingga masyarakat akan 
memutuskan untuk mengambil pembiayaan murabahah di KSPPS 
BMT Khonsa Cilacap.
3. Bagi KSPPS BMT Khonsa Cilacap diharapkan lebih meningkatkan 
dan mempertahankan promosi yang telah dilakukan kepada para 
anggota, sebab melihat hasil pembahasan dan kesimpulan 
menunjukkan adanya kontribusi dari promosi terhadap keputusan 
anggota dalam mengambil pembiayaan murabahah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 
sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan anggota dalam mengambil 
pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Khonsa Cilacap. 
Penambahan variabel, indikator baru, dan faktor-faktor lain selain 
faktor sosial, faktor produk dan faktor promosi agar dapat 
menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 
murabahah di lembaga keuangan syariah seperti BMT.
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